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Sensus Penduduk 2010 (SP2010) merupakan kegiatan penghitungan jumlah 
penduduk beserta pengumpulan informasi dasar kependudukan dan perumahan.  SP2010 
berbeda dibanding sensus penduduk sebelumnya karena mengumpulkan data by name by 
address yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan 
di bidang kesejahteraan masyarakat.
Album Kenangan ini memuat kumpulan foto-foto Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 
RI dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS RI mulai dari persiapan, 
kampanye, pelaksanaan, pengolahan sampai penyebarluasan hasil Sensus Penduduk 2010 
(SP2010).
Album Kenangan ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran lengkap bagi pegawai 
BPS khususnya,akan kontribusi nyata yang dilakukan oleh kepala BPS dan Pembina DWP 
BPS RI pada keberhasilan pelaksanaan SP2010. Adapun foto-foto yang dipilih merupakan 
sebagian dari foto-foto yang ada selama pelaksanaan SP2010. 
Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian “Album 
Kenangan Perjuangan Kepala BPS RI dan Penasehat DWP BPS RI dalam SP2010” kami 
ucapkan terimakasih. Semoga Album Kenangan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam 
pembuatan Album Kenangan serupa untuk berbagai kegiatan berbeda di masa mendatang. 
Saran dan kritik untuk perbaikan penerbitan berikutnya, sangatlah kami harapkan. 
        Jakarta, Februari 2011 
          Kepala Biro Humas danHukum 
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Album Kenangan Kepala BPS RI 3
Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010
Kepala BPS, Rusman Heriawan dan Menkominfo, Mohammmad Nuh memasuki ruang  penandatanganan MoU. 
Bersama jajaran Kemeninfo dan BPS saat persiapan acara MoU.
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Mengumumkan penerima doorprise utama Tea Walk SP2010.
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10 Album Kenangan Kepala BPS RI
Pembuatan Public Service Announcement (PSA)
Kepala BPS dan Kepala Biro Humas dan Hukum BPS tiba di lokasi syuting PSA SP2010. 
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Kepala BPS, Rusman Heriawan, Deputi Bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, Sekretaris Utama, Djamal, dan Kepala Biro Humas dan Hukum, 
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Public Expose SP2010
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Menyematkan pin SP2010. 
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Penyematan pin SP2010 secara simbolis kepada peserta Public Expose SP2010.
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Kepala BPS didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial, Kepala Biro Humas dan Hukum, dan Direktur Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan saat jumpa pers Public Expose SP2010. 
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Penyematan pin SP2010 kepada Tim Safari Kampanye SP2010 DWP BPS RI.
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22 Album Kenangan Kepala BPS RI
Kepala BPS, Rusman Heriawan membuka Pelatihan Instruktur Nasional SP2010.
Kepala BPS RI membuka dan meninjau pelatihan Instruktur Nasional di Hotel Safari Garden, Cisarua didampingi Kepala BPS DKI 
Jakarta dan Kepala BPS Jawa Barat. 
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Pelatihan Instruktur Nasional Pengolahan SP2010
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Peninjauan perangkat pengolahan data SP2010. 
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Pertemuan di BPS Kabupaten Brebes.
Bersama keluarga BPS Kabupaten Purbalingga.
Rangkaian kunjungan kepala BPS terkait persiapan pelaksanaan SP2010   
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Banyumas.
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Batang.
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Didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, Kepala BPS RI mengunjungi BPS Kota Tangerang. 
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Briefing dengan pejabat struktural BPS Sulawesi Utara   
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Pelepasan petugas Monitoring Kualitas SP2010.
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Persiapan pembuatan video ajar Pelatihan Petugas SP2010.
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Wawancara dengan Bali TV.
Wawancara dengan RCTI.
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Wawancara dengan SCTV terkait SP2010.
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Wawancarai dengan radio NHK Jepang.
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Wawancara dengan majalah Gatra
Wawancara dengan tabloid Komunika.
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56 Album Kenangan Kepala BPS RI
Rusman Heriawan, Kepala BPS, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Kepala BPS Jawa Barat, Lukman Ismail berfoto 
bersama pegawai BPS Jawa Barat.
Kepala BPS RI foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Arizal Ahnaf, Kepala Biro Humas dan Hukum 
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Talkshow SP2010 di Televisi
Persiapan sebelum syuting The Interview Metro TV. 
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Suasana sebelum syuting acara Forum Pemerintahan TVRI. 
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Kepala BPS tampil di acara Bukan Empat Mata Trans 7 dalam rangka kampanye SP2010.
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Dialog dan Talkshow SP2010
Diskusi sebelum dimulainya Dialog Interaktif yang diselenggarakan DWP BPS RI. 
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Berfoto bersama Nila F. Moeluk, Ketua DWP Pusat dan Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri pada Dialog Interaktif Sosialisasi 
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Kepala BPS diwawancarai usai Dialog Interaktif. 
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Kepala BPS RI didampingi Arizal Ahnaf, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Subagio, Ketua Bakohumas dalam Forum Bakohumas 
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Doa bersama menjelang pelaksanaan SP2010 bersama jemaah Mesjid Al-Arqom BPS.
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Kepala BPS di kediaman Presiden saat pendataan perdana.
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Berbincang-bincang dengan Presiden beserta keluarga usai pendatan SP2010 di kediaman Presiden. 
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Mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat pendataan perdana di kediaman Wakil Presiden. 
Memberikan sambutan sebelum pelaksanaan pendataan SP2010 di kediaman Wakil Presiden RI. 
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Kepala BPS dan Gubernur DKI Jakarta mendampingi Wakil Presiden melakukan jumpa pers sesaat setelah pendataan SP2010.
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Rapat Pimpinan Legkap
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Wawancara dengan media terkait hasil SP2010
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Kepala BPS RI memberikan sambutan dalam Rateknas Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di hotel JW Marriott 
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Berfoto bersama dengan pejabat eselon I dan eselon II BPS Pusat.
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Bersama pengurus DWP BPS Provinsi seluruh Indonesia.
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Dengan BPS Provinsi Sumatera Utara
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Dengan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
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Dengan BPS Provinsi Jawa Barat
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Bersama BPS Provinsi Jambi
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Diseminasi Hasil SP2010
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Meninjau souvenir SP2010 yang berada di ruangan Humas BPS. 
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Penasehat DWP BPS RI, Umy Mandajati, dan Pengurus DWP BPS membahas 
wacana kampanye SP2010 oleh DWP BPS di Rateknas Yogyakarta.
Kepala Biro Humas dan Hukum BPS RI, M. Sairi Hasbullah, memberi paparan muatan kampanye SP2010 
di depan pengurus DWP BPS dalam Rateknas Yogyakarta.
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Pertemuan awal DWP-Humas membahas rencana kegiatan Safari Kampanye SP2010 DWP BPS.
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Tim I Safari SP2010 berangkat dari kediaman 
Ibu Umy Mandajati.
Tim I Safari SP2010 yang dipimpin Ibu Umy Mandajati siap berkampanye di beberapa kota, yaitu :
Bandung, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Yogyakarta.
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Bersama peserta kampanye DWP Pemda Bandung dan DWP BPS Provinsi Jawa Barat.
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Siaran langsung di stasiun radio Zora FM setelah kampanye SP2010 di Kota Bandung.
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Kalung untaian melati, penyambutan oleh BPS Cirebon di Hotel Santika, Cirebon.
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Penyerahan Tim I Safari SP2010 dari BPS Provinsi Jawa Barat ke BPS Provinsi Jawa Tengah, 
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Persiapan kampanye SP2010 di Hotel Istana, Kota Pekalongan.
Mendapat dukungan Kepala BPS RI saat pelaksanaan Safari Kampanye SP2010.
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Persiapan berkampanye SP2010 di Simpang Lima, Semarang.
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Berkampanye SP2010 di Simpang Lima, Semarang.
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Menerima cindera mata dari DWP  BPS Provinsi Jawa Tengah.
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Kampanye Sensus Penduduk 2010 di Gedung Bank Indonesia, Kota Yogyakarta.
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Bergembira setelah melaksanakan 7 hari Kampanye SP2010.
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Memberikan taliasih kepada Ketua DWP Pusat, Sapta Sunandar.
Bersama Pengurus DWP dalam acara pembubaran panitia kampanye SP2010.
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Kampanye di DWP Pusat dan Kota Madya
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Penyematan Pin SP2010 kepada Ketua DWP Jakarta Barat.
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Bersama pengurus DWP Kota Madya Jakarta Barat.
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Bersama Kepala BPS Provinsi Banten dan Kepala BPS Kota Tangerang.
Bersama Kepala BPS Kota Depok.
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Seusai melakukan kampanye SP2010 di Banten.
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Bersama rombongan DWP BPS RI di Kota Bandung.
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Kampanye di Taman Impian Jaya Ancol
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Menyapa pengunjung pasar tradisional Kota Bogor.
Kampanye di Pasar Tradisional
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Berkampanye SP2010 ke pengelola Pasar Turi, Surabaya.
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Berkampanye SP2010 dengan menggunakan andong keliling Lapangan Gasibu, Bandung.
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Kampanye di Pusat Perbelanjaan Modern
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Membagikan leaﬂet dan tas belanja SP2010 bergambar Bung Itung di perempatan Mal Surabaya Plaza.
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Kampanye di Lingkungan
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Kampanye SP2010 di RW 1, Kelurahan Pondok Bambu.
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Kampanye SP2010 Lainnya
Persiapan pelaksanaan Dialog Interaktif Kampanye SP2010, bersama narasumber, Nila F Moeloek (kiri), 
dan moderator Cheryl Tanzil (tengah).
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Memberikan kenang-kenangan kepada moderator dan narasumber.
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Berolahraga pagi sebelum melaksanakan Kampanye SP2010 bersama Jalan Sehat Damai Perempuan Bersatu.
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Bersama peserta Jalan Sehat Damai Perempuan Bersatu.
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Saat pembukaan Rateknas Surabaya.
Rateknas Surabaya
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Ladies Program
Penasehat DWP BPS RI, Ketua DWP BPS RI dan Ketua DWP Provinsi Jawa Timur menirukan gerakan yang dicontohkan trainer 
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Pemberian kenang-kenangan pada Ketua DWP Provinsi Jawa Timur saat acara ladies program.
Suasana persiapan Rateknas, Surabaya.
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